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I'rof. S. D. LttdUu 
M.A., M.Ed.. Ph.D. 
Dirwlor. 
P()si-<Jrit<luttle auti Ucs«'arcli Oepftrtment 
To 
\Cm. Sum an Lota 
O/o Prof . C.T.Kenghe 
Deptt of S a n s k r i t 
Al igarh Muslim ITnivers i ty , 
AlJgarh - 20? 001 
lihandarkar Oriental liewarch Institute, 
Poonft 411004 ( India ^ 
I'houe No. 56936 
16th November 198H 
Dear Maiam, 
I have eecelY^d yoxir . l a t t e r of the 3rd i i s t a n t . 
As par your r e q u e s t , pefmisslon 1? pr'-^nt-^d t •  y->n -^.n 
reproduce and t r a n s l a t e the t e x t of Javan tasvamln ' s 
Svarankusa t o g e t h e r wi th Mila^^'antha's Comm-^ntapy t h e r a o n , 
as publ i shed i n 1978 by t h e I n s t i t u t e i n the 
'/edavlkpllat^3at}a~Samgr§hfi, e d i t e d by K./.Abhyariruu' am*' 
G. V. D e v a s t h a l i . I t i s expected t h a t t h i s permiss iJ i i 
be duly acknowledge i n your s t u d y . 
Yours sincerely, 
( S. D, Lai'Ju \ 
Direc to r 
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